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В ГВУЗ «ПГТУ» заочно-дистанционное обучение реализуется 
с 2004 года через отдел дистанционного обучения. С 2007 года 
ППС университета начал работать над созданием 
дистанционных курсов (ДК) по 19 специальностям, в т.ч. 
техническим, утвержденным ученым советом университета для  
ДО-обучения. На сервере системы дистанционного обучения 
(СДО) ПГТУ созданы 2 веб-сайта: 
- «Сайт - Каталог учебно-методических материалов», на 
котором размещены УММ (около 9000 файлов) по всем 
специальностям, выпускаемым ПГТУ; 
- «Сайт дистанционного обучения ПГТУ». На сайте ДО 
размещены около 750 ДК, которые обеспечивают обучение 
студентов по 19 специальностям до получения квалификации – 
бакалавр, специалист. Данные ДК обеспечены основными 
компонентами образовательного процесса: 
- получение информации; 
- практические занятия; 
- аттестация (контроль полученных знаний). 
С целью повышения эффективности  самостоятельной работы 
студентов авторы ДК размещают в них методические 
рекомендации по работе студентов в дистанционном курсе. 
Так, с помощью специального ПО в ДК размещается  вводный 
видеоролик. Он озвучивается автором курса и визуализирует 
траекторию учебного процесса непосредственно в данном 
дистанционном курсе. Это облегчает студенту первичное 
ознакомление с ресурсом и ориентирует его на дальнейшую 
самостоятельную работу по изучению программного материала. 
 Одним из важных вопросов, влияющих на качество обучения 
при реализации дистанционных технологий, является 
наполнение электронных образовательных ресурсов элементами 
аудио-, видео-, флеш анимации, виртуальных лабораторных 
работ. Создание виртуальных лабораторных практикумов – это 
огромный объем работ, более сложный в разработке подход, 
требующий специальных знаний, больших временных, 
материальных и трудозатрат. В ПГТУ пошли по пути создания 
таких виртуальных лабораторных работ, в которых расчетная 
часть работы вводится и обрабатывается в специально 
написанной программе, являющейся «шаблоном» для 
большинства лабораторных работ, а иллюстративная часть 
работы выполняется в виде соответствующего видеоролика и 
встраивается в данный электронный ресурс. Это значительно 
сокращает время и материальные ресурсы на создание такой 
работы с одновременным предоставлением возможности 
визуализации процессов исследования, что повышает 
эффективность и качество восприятия студентами данного 
исследования. 
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